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10-12 年度（10680126）及び同平成 13-15 年度
（13680127）、同 16-18 年度（16500481）、同 20-22
年度（20500655）によっている。











































































図 1　チェンマイ県の 1人当たりのGPP（Gross 
Provincial Product）　1989-2007 年（政府
統計より）


































関連材 1993年 1997年 2001年 2009年（世帯数） （59） （57） （66） （57）
食生活 七輪 - 87.7% 92.4% -
関連材 ガスコンロ 23.7% 54.4% 72.7% 84.2%
電気冷蔵庫 0.0% 14.0% 78.8% 96.5%
電気炊飯器 0.0% 19.3% 47.0% 71.9%
電気湯沸器 - - 34.8% 47.4%
衣生活 機織り機 - 5.3% 6.1% -
関連材 タンス 40.7% 42.1% 50.0% 54.4%
ミシン 27.1% 38.6% 31.8% 24.6%
電気洗濯機 0.0% 0.0% 4.5% 63.2%
住生活 水洗トイレ - 98.2% 100.0% -
関連材 勉強机 11.9% 14.0% 13.6% -
扇風機 0.0% 42.1% 75.8% 86.0%
ソファー - - - 7.0%
余暇 ラジオ・ラジカセ 86.4% 84.2% 78.8% 64.9%
関連材 カメラ 1.7% 5.3% 12.1% 10.5%
テレビ 0.0% 19.3% 62.1% 84.2%
ビデオ 0.0% 0.0% 9.1% 71.9%
情報 時計 71.2% 78.9% 90.9% 93.0%
関連材 電卓 25.4% 31.6% 37.9% 54.4%
電話・携帯電話 - 0.0% 6.1% 89.5%
パソコン - - - 15.8%
輸送・移動 バイク 67.8% 75.4% 84.8% 89.5%
関連材 小型トラック 16.9% 15.8% 27.3% 45.6%
自転車 13.6% 17.5% 24.2% 28.1%
乗用車 - 0.0% 0.0% -

































































は、人口 225人（男 115人・女 110人）、64世帯で、
1世帯当たりの家族数は、3.5人である。家族構成




























































































































































































































































































































































































































































































































注 4） アーツアンドクラフツ財団（Arts and Crafts Founda-
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　Since 1992, a nineteen-year ongoing field survey concerning the effects of electrification towards villagers’ daily life and 
community has been undertaken in North Thailand.　2010 is the last year in this long-term project.
　Questionnaire surveys towards villagers’ opinions towards local government officers and knowledgeable people were con-
ducted during the posterior half of 2009 to 2010 in the Angkhai Village and Samoeng District.
　This article is Part 2 of the same title （Part 1）, which was printed in the 2009 annual bulletin of Otsuma Women’s University.　
We are going to analyze and consider the following points :
1.　Progression of their quality of life, considered from the results of continuous researches of family, family finance, and 
household of consumer durables,
2.　The actual condition of maintenance and continuation of the function and structure of family and their community,
3.　A development process of the acquisition ability of socio-information management,
4.　Elucidation about factors that the Angkhai village has been able to ride on the crest of the information development and 
economization.
　Finally, we are going to try to propose some ideas about the revitalization of local economics led from the above research 
towards other depopulated villages in Thailand and also towards locals in similar situations in developed countries.
